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E L T I E M P O 
Mínima de ayer g rado , 
Máxima 23'4 * 
Presión atmosférica 687'3 > 
Dirección del viento W. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 0 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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TEMAS DEL OIA 
m ODI II 
En las Comunidades religiosas trabajan unas veces los monjes, otras veces obre-
ros seglares. Trabajan a veces los monjes como penitencia, como deber, como medio 
honroso de subsistencia y de perfeccionamiento moral, o sencillamente para cum-
plir la Regla o Constitución que les dió su fundador. Así, por ejemplo, los Trapen-
$es. Otras veces trabajan muchachas refugiadas en al Convento para no caer, o 
para levantarse si cayeron, para fortalecerse y resistir mejor. El Convento fortifica 
$u moral, lesdá hábitos de trabajo que no tenían, les enseña una profesión o un 
oficio para devolverlas a la sociedad regeneradas y útiles. Así las Adoratrices, las 
Trinitarias o las Oblatas. 
Ahora se va a discutir un proyecto de Ley prohibiendo el trabajo industrial en 
los Conventos, ¿cuál de los dos se va a prohibir? 
Como información complementaria para los legisladores y para contribuir se-
renamente a ilustrar la opinión pública, hago las reflexiones que van a continua-
ción. Hoy las hago sobre el trabajo industrial de los monjes mismos. 
» » í!f 
Trabajan los monjes para no ser perjuros a su Regla fundacional, para obede-
cerla con lealtad. La Regla de la Trapa les dice:'«Todo Trapense ha de consumir su 
vida en la plegaria, en el canto de los salmos, en la penitencia, en el silencio y en 
si TRABAJO. El trabajo manual es para él obl igatorio; no sólo será para él una 
penitencia y un deber ineludible sino también el único medio de subsistencia,- todos 
los demás le están vedados». Análogo precepto del trabajo manual tienen otras 
Ordenes. 
Prohibirles el trabajo industrial—hay que precisar si se considera o no la agr i -
cultura como industria—es disolverlas. ¿No se las quiere disolver? Pues hay que per-
mitirles dedicarse al trabajo industrial. 
Es verdad que se les puede permitir todos los fines de su Regla menos el t ra-
bajo industrial pero el Gobierno o Parlamento que hiciera eso se convertiría en Re-
formador de Ordenes religiosas y eso, además de gesto cesarista, haría reír. ¿Qué 
sabe el Parlamento de eso? ¿Como se puede tomar en serio que una mayoría que 
Hace alarde de Irreligiosidad y librepensamiento sea la que corte, añada o reforme 
una Constitución que hizo un Santo fundador? Si las inspiró confianza, ¿pueden 
inspirársela sus enemigos? Sólo en vista de ella, después de conocerla, tomaron la 
resolución de sus votos y de la consagración de sus vidas, ¿qué hac3 ahora de sus 
votos, //bremente tomados, ante una Constitución distinta? 
Podría el Parlamento prohibirlo si el trabajo manual fuera un delito o un pel i -
gro para la sociedad, ¿pero puede decirse en serio que el trabajo manual es un de-
lito? ¿Serán delincuentes entonces todos los obreros y para no serlo será preciso 
dedicarso al trabajo intelectual o a la holgazana? 
Los socialistas más que nadie deben reflexionar sobre esto. Exaltan el trabajo 
manual. Tienen la ambición de que el trabajador en la sociedad del mañana ocu-
pe el rango que hoy ocupa el capitalista o el sabio y ayer el señor o el guerrero. 
No considera el trabajo manual como un delito sino como un mérito y como un títu-
lo excelso. Para esos monjes trabajadores y para esas monjas obreras deben tener 
por consiguiente simpatía, no hostil idad, deben pedir honores o al menos respeto, 
no persecución. Voluntariamente han realizado los sueños comunistas del socialis-
mo y han Introducido además el rasero igualitario del trabajo manual. 
Si los socialistas son lógicos no pueden votar ese proyecto de ley que prohibe 
el trabajo manual que ellos exaltan. 
Su trobajo suele ser fecundo pero la clave de esa fecundidad no es un secreto 
•sta en que su trabajo es cooperativo y su vida un prodigio de libérrima austeridad 
¿por cual de estos dos motivos merecerán el que se les haga Imposible la vida? 
La cooperativa de producción es un Ideal. Ellos acaban de Imponerla en la ley 
de reforma agraria con los asentamientos colectivos obligatorios. Esas Comunida-
des de trabajadores son, en un sector interesante de su vida común, precisamente 
•n el que se les quiere prohibir , una cooperativa de producción, un asentamiento 
voluntario y debe ser para ellas y para la citada ley un precedente valioso y un 
modelo que les conviene tener siempre vivo y a la vista. ¿Van a prohibirles con una 
''V loque han recomendado o impuesto por otra unos meses antes? 
Otro de los motivos de la fecundidad del trobajo manual del religioso en el 
convento os la austeridad de ese trabajador. No ejerce su industria por el afán de 
'ucro sino por cumplir su regla, por cumplir un deber y dar satisfacción a su con-
ciencia ¿a qué ese atán de lucro? ¿de qué le serviría enriquecerse? Con lo que gas-
*a un Iddustrial o un propietario de mediana fortuna en los trajes de sus hijas, vive 
el todo el afio. Ni su riqueza ni su pobreza influirá en la parquedad espantable de 
Su mesa ni en la duración o intensidad de su trabajo. 
Y si ganan, no lo gastan en sus comodidades, en sus placeres o en los de su 
amilias. Viven hoy tan austeramente como hace siglos. El balance de su pequeña 
'"dustria cooperativa no llega a sus vidas. ¿No hemos lamentado todos y aun cen-
drado e! lujo y la ostentación de la riqueza?, ¿el que los propietarios gastaron lo 
J|Jpérfluo mientras tantos carecían de lo necesario? Pues esos religiosos trabajado-
e^s que tienen su pequeña industria cooperativa hacen lo contrario, hacen lo que 
Meábamos que hicieran todos.'Gastan poco en sí mismos a .causa de la austeridad 
lúe les Impone su Regla y mucho en los demás. Dan más de lo que consumen en 
^mi$m0Sí pract¡can hasta la exageración el concepto cristiano de la propiedad tan 
° vidado por los cristianos mismos, de la propiedad que, aun Individual en la pose-
0n/debe ser común, fácilmente comunicable, en el uso. 
'ect COntra 'os mejores propietarios que no tienen propiedad individual sino co-
de|IV·a'·(:'Ue 'a 9anan con su trabajo manual y mediante una vida austera y un ideal 
U re9'men de trabajo, ¿contra ellos va a descargar sus iras un Parlamento donde 
Prof6sIonales del trabajo manual tienen tantos defensores? 
Pue^' '0 56 c'u'ere es Perse9uirlas o disolverlas, dígase; el proyecto de ley 
Co^0 a discusión, no lo dice. SI se quiere solo prohibirles el trabajo industrial, 
Irab P'ensen en ^06 eso es una agresión, hecha con espada de dos filos al 
ner 10 mainualf a la cooperativa de trabajo exaltada en la ley agraria, al uso ge-
so y distribución Ideal del producto del trabajo. 
*as C0$ta eso n0 infranquilicéis la vida de esos monjes y de esas religio-
cQr(^ Ue no son muchos en España y no se meten con nadie. El oportunismo se paga 
c0[tl0^ ClJ.a"c'0 menos conviene pagarlo. El respecto a las convicciones honradas 
Col» ,.a. ln$conc'encia con los principios adoptados roba seriedad y prestigio a la 
«'Vidad que representa. 
tier|a 6 a ^ m' 0P¡nión. Con más ecuanimidad y más serenamente no podía expo-
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Pf0hib*alareproducci6n. 
Severino A Z N A R 
- Anuncie usted en ACCION -
Madr id 6.—Ayer se ha celebra-
do en el Monumental Cinema ates-
tado de público como en todas las 
conferencias anteriores la enco-
mendada a don Victor Pradera 
quien al entrar en el vasto local fué 
saludado con ovación clamorosa, 
Ocuparon la Presidencia el Conde 
de Rodezno, v los señores, Conde 
de Cort ino Marcel ino Oreja, d ipu-
tado por Vizcaya, Larramendi , Sa-
laverry, Diaz de la Cor t ina . Ber to-
dano Arg-emy de la Junta regional 
de Cataluña, Arauz de Robles, Iba-
fiez Candidato tradicionalista en 
las elecciones últimas para el Par-
lamento catalán y M i r t i nez secre-
tario del C i rcu lo de Madr id . 
E l señor Arauz de Robles en elo-
cuentes palabras hizo el elogio del 
orador y seguidamente ocupó la 
tr ibuna el señor Pradera. 
Con unñ bri l lante alusión al car-
tel anunciador de esta conferencia 
que representa una f igura símbolo 
de la Patria que alza en sus manos 
la Cruz y el haz de flechas d é l a 
Monarquía tradicional, anuncia que 
va a tratar de un tema erizado de 
dificultades cual es e l . de la Rel i-
gión y la polít ica. 
Af i rma la estrecha relación que 
existe ent'-e la Política y la Religión 
que tienen el mismo sujeto, que es 
el hombre. Dice que quienes han 
vinculado a sus teorías una forma 
de Gobierno son nuestos enemigos 
que a lo revolucionario han v incu -
lado la República (grandes aplau-
sos). E l odio revolucionario no es 
contra los principios dogmáticos 
sino contra el concepto que la Igle-
sia tiene del Estado, de la familia y 
de la Sociedad y por ser la Iglesia 
defensora de la l ibertad de con -
ciencia. (Gran ovación), 
Desde que Cr isto se presentó en 
el mundo concito estos odios y la 
acusación que contra el se hace 
para sacrif icarle, no es de orden 
rel igioso sino polít ico pues se le 
acusa de subvertir el espíriiu del 
pueblo, decirle que no pague los 
tr ibutos al César y proclamarse 
Rey. Los enemigos de Jesús dicen 
al Pretor que si dejan en l ibertad a 
Cr is to no serán amigos del César. 
Reproducid este en los tiempos mo-
dernos y veréis que es la misma la 
acusación que se lanza contra la 
Iglesia (Ovación imponente). 
Define la potestad eclesiástica y 
la potestad c iv i l , determina los f i -
nes de cada una y demuestra como 
es indispensable la trabazón entre 
la Iglesia y el Estado no siendo ad 
misible la separación de la Iglesia 
y el Estado que solo cabe en los 
medios y aspecto económico que a 
cada una corresponde para relaizar 
sus fines propios. 
Pasa a tratar el problema del 
acatamiento y adhesión del Poder 
constituido y refuta bri l lantemente 
interpretaciones erróneas que se 
dan a párrafos de encíclica mutí lan-
landolos. Examina estos párrafos 
en toda su integridad y se de tiene 
en los de la Encíclica L I B E R T A S 
citando este. «Cuando el Gobierno 
oprime o arrebata a la Iglesia su 
l ibertad de vida es lícito procurar al 
Estado otro temperamento». Pe-
ro esta palabra temperamento se 
traduce exactamente en «orga-
nización del Estado* . De la Encí-
de pens Id Jmi ¡8 
i mi en el One ie In 
clica S A P I E N T A E C R I S T I A N A E 
cita este: «Si las leyes del Estado 
estan en abierta oposición con el 
Derecho divino la resistencia es un 
deber y la obediencia un cr imen». 
f E l público puesto en pie aclama al 
orador durante largo rato). C i ta el 
precepto del Fuero Juzgo que decía 
taxativamente dir igiéndose a los 
Reyes: «Rey seras sí facieres Dere-
cho et si non non seras Rey». 
Pasa a tratar después de los l la-
mados Poderes «de hecho», v dice 
que en la Encíclica HOM1LIAE 
cuando se cita se oculta un pár ra-
fo en que nada hay que aconseie 
adhesión a poderes de hecho que 
se aceptan pero a los que no se 
presta a d h e s i ó n y acatamiento 
cuando son i legít imos. 
Es imposible por el número de 
citas transcribir y menos pretender 
extractar los razonamientos de 
fuerte trabazón lógica del señor 
Pradera, por lo cual este discurso 
trascendental y de importancia su -
ma en estos momentos debe ser 
leído en el texto íntegro. 
E l señor Pradera habla después 
de la indiferencia de las formas de 
Gobierno, teoría que combate elo-
cuente y ardorosamente sostenien-
do que para la Iglesia lo que se l la-
ma indiferencia es inhibición y pa-
ra los ciudadanos esa indiferencia 
no existe. Ci ta el texto de la Encí-
clica «Homílieu> y la carta de León 
XIII a los cardenales franceses. Lee 
el párrafo de la primera en el que 
se dice respecto a la forma de G o -
bierno debe preferirse la que mejor 
se adapte al carácter, tradición y 
circunstacias de una nación. 
Con este mot ivo hace un párrafo 
de arrebatadora elocuencia, que es 
un canto vibrante al patr iot ismo y 
que el público, puesto en pie, no le 
deja terminar con una ovación que 
dura largo rato entre frenéticos v i -
vas a España. 
Examina después el origen y 
concepto de la autor idad y saca la 
conclusión, después de un razona-
miento férreo, de que la indiferen 
ciade las formas de Gobierno cons 
tituye un delito de lesa ciudadanía. 
Trata de la cuestión económica 
para demostrar como en elTégimen 
crist iano no existe la mendicidad 
ni la penuria total en las socieda-
des y a este propósito aduce leyen-
do un párrafo de «El Capi ta l», de 
Car los Marx, como el creador de 
la teoría socialista reconoce y p ro-
clama que en los Estados del siglo 
XV no había pobres y que el jorna- ¡ 
ler ismo del hombre que ofrece sus 
brazos a la contratación aparece 
cuando aparece le reforma protes-
tante. 
L ibera l ismo, social ismo y comu-
nismo han fundado sus teorías to-
mando pr incipios aislados de la 
doctr ina católica in legra l , pr inc i -
pios que ellos han hecho integra 
les. 
Examina y define los conceptos 
de propiedad y de trabajo, recha-
zando aquella teoría de la l lamada 
Democracia crist iana, según la cual 
la propiedad es una función social . 
Esto es un error, pues la propiedad 
no es una función social , sino que 
«tiene» función social . 
Recuerda que hace 14 años en 
otra conferencia expuso como pro-
Madr id .—Ayer domingo se cele- j 
b ró en el Cine de la Opera el | 
anunciado mi t in organizado por la 
Juventud de Acción Popular. 
E l salón espaciosísimo se hal la-
ba completamente abarrotado de 
públ ico. 
Hab la ron en pr imer término el 
señor Alvarez de Toledo y la seño-
r i ta Velasco. 
E l señor Valiente pronunc ió un 
elocuente discurso atacando dura-
mente al actual Gobierno y mos-
trándose disconforme con el señor 
Ler roux . 
D i j o que Acc ión Popular tiende 
a implantar la just icia social y l u -
chará por este ideal hasta conse 
guir su real ización en nuestra pa-
t r ia . 
Habló después el señor Mart ínez 
de Velasco, que enfocó el proble-
ma polít ico-social que en estos mo -
mentos está planteado y di jo que 
todo lo que en España está ocu-
rr iendo obedece a que se ha de-
r rumbado el pr inc ip io de autor i -
dad. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos y especialmente el se-
ño r Valiente al decir que ojalá hu -
biera nacido Pr imo de Rivera a la 
polí t ica en 1933. 
A s a m b l e a de la Derecha Reglo-
nal G a l l e g a 
Sant iago.—Ayer se celebró la 
sesión de clausura de la Asamblea 
de la Un ión Regional de Derechas. 
Presidió el acto el catedrát ico 
de la Uuivers idad compostelana 
señor Gi l Casares. 
H izo el resumen de la Asamblea 
el señor G i l Robles. 
D i j o que lo enorme importancia 
del acto demuéstrala existencia de 
una fuerte op in ión completamente 
divorciada de las Cortes. 
Atacó duramente a aquellos ele-
mentos que t i tulándose derechistas 
van buscando solamente el t r iunfo 
de sus particulares conveniencias 
o de sus intereses personales. 
Encareció la necesidad de que 
las derechas vayan pensando se-
riamente en unirse y en organizar-
se para intervenir en la contienda 
electoral que se avecina. 
Di jo que los pueblos tienen siem-
pre los gobiernos que se merecen. 
La España del 14 de Ab r i l mereció 
este Gobierno. ¡Quiera Dios—ter-
minó dic iendo—que la España de 
1933 merezca ot ro ! 
La sección femenina de Acción 
Popular 
Segòvia.—Con éxi to ext raord i -
nario se celebró el mi t in de la 
sección femenina de Acción Popu-
lar. 
Tomó parte en dicho acto de 
propaganda don Federico Salmón, 
en ausencia del señor Mo l ina 
Nieto. 
Se ref i r ió en su discurso a los 
obreros, y d i jo que es preciso ga-
narlos para la buena causa i m -
plantando la just icia social . 
Abogó por la un ión de todos los 
elementos de derecha. 
j y E ' G i o s M i x t o s 
grama que por ser de la Iglesia 
puede servir de base para la un ión 
de todos los católicos en la acción 
política el que expresan los s i -
guientes conceptos: Rel ig ión, Pa-
tr ia, Estado, Famil ia y Propiedad 
en la cual va incluido el t rabajo, 
que es la propiedad natural de los 
hombres. 
Termina con un canto a la unión 
para defenderlos, pues sin lo que 
ellos representan en la vida huma-
na, esta vida no valdría la pena de 
v iv i r la . 
El público tributa al señor Pra-
dera una ovación clamorosa que 
dura largo rato permaneciendo el 
público sin abandonar el local . 
Como en todas las conferencias 
anteriores el orden fué completo. 
En Toledo 
Toledo.—En el teatro Rojas de 
esta ciudad tuvo lugar el domingo 
el anunciado mi t in t radic ional is ta. 
Hic ieron uso de la palabra el se-
ñor Or io l y el señor Ch ichar ro en 
nombre de las juventudes madr i le-
ñas. 
Los oradores expusieron el pro-
grama tradicional ista y la esencia 
del part ido. 
Dedicaron un cariñoso recuerdo 
al Cardenal Segura y terminaron 
manifestando que en el campo í ra -
dicional isto no caben transigen-
cias. 
Fueron muy ap laud idor 
El de Obras públicas 
de esta provincia 
Madr id .—La «Gaceta» publ ica 
una orden del Minister io de Traba-
jo, disponiendo que en el plazo de 
20 días a contar de la fecha, se 
constituya un Jurado M ix to de 
Obras públicas en la provincia de 
Teruel. 
Una nota de Obras públicas 
Madr id ,—El ministro de Obras 
públicas di jo a los reporteros que 
seguía recibiendo gran número de 
cartas, en las que se solicitaba can-
tidades para'construcción de cami-
nos vecinales, pero que era impo 
sible atender todas las peticiones 
por la escasa cantidad que en el 
presupuesto de este año se ha con -
signado para estas atenciones. 
En Gobernación 
Madr id .—El secretario del m i -
nistro de la Gobernación manifestó 
hoy a los periodistas que el señor 
Casares Qui roga seguía algo me-
jorado de su dolencia. 
Después les facil i tó datos refe-
rentes a la huelga minera . 
La U. G. T. ha respondido uná-
nimamente a la declaración de 
huelga. 
En cambio, en los elementos ex-
tremistas,—dijo,—existe desor ien-
tación, pues mientras unos siguen 
trabajando otros han ido a la huel -
ga. 
Manifestó también el secretario 
del ministro de la Gobernación;*' 
que esta madrugada había estal la-
Hado un petardo en un poste de 
conducción eléctica causando a l -
ganos daños, habiéndose detenido 
al ?m*or del afcnl idó. 
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FICHAS TUROLENSES 
«Yace al sudoeste de la provincia de Teruel, oculta entre ásperas 
montanas una población que más bien que de ciudad merece ahora 
el nombre de aldea y mereció un tiempo el de castillo.» 
Tal difce de la antigua ciudad de Albarracín J. M. Cuadrado en su 
obra «Aragón», y de ella aiïadiï: «Un río sirve da foso a la pequeña 
Albarracín, de pedestal una escarpada roca, de muro al par que de 
horizonte, una cordillera da peñas que se defienden por sí mismas... 
era un nido de águilas acechando a la llanura.» 
Algunas lápidas halladas en su territorio hicieron a algunos supo-
ner que era de origen romano o alguna población de las que exis-
tieron en la Celtiberia. 
Investigaciones arqueológicos de época más reciente, dan por 
descartado que Albarracín haya sido Segóbriga, Ercávica o Lobetum. 
Parece comprobado que los l.usones habitaron aquellos contornos 
inmediatos a las fuentes del Tajo, antes de ser obligados a abando-
nar los escarpados montes en que se habían refugiado. 
Albarracín aparece por vez primera en la historia bajo la domi-
nación agarena, aunque el nombre de «Santa María de Oriente» que 
entre los árabes llevaba, muestra su fundación anterior a la caída de 
los godos. (1) 
Poseyéronla desde principios del siglo XI los Huceil ben Razin, se-
ñores de Azahila, en el mediodía de España. 
Abu-Muhamad, con la ayuda del rey de Toledo, defendió sus do -
minios contra el califa de Córdoba. 
Abdelmalec Abu Mervan, sucedió a su hermano Abu-Muhamad. 
Aquél se emancipó del emir Jucef formando liga con los ¡efes comar-
canos, y se enlazó con el Cid, en odio a sus opresores, acompañán-
dole en la toma de Valencia. 
Abu-Mervan fué severísimo con su familia y acerca de él refieren 
las crónicas árabes el siguiente suceso dramático: «En el año 493 
(1099) acaeció que Oveidala, señor de Adcun, con un hi¡o suyo y 
algunos de su gente, entró a visitar a su suegro Abu Mervan, al cual 
hizo tan extrañas peticiones y demandas de que le nombrase sucesor 
de su estado, que le sirviese de presente con tropas y dinero, que 
Abu Mervan muy enfadado de sü atrevimiento, le reprendió con as-
pereza, se acaloraron en sus razones y sacaron las espadas hijo y 
padre contra Abu Mervan. Defendíase de ellos y a las voces entró 
en la sala una hija de Mervan, prometida de Oveidala, que viendo 
como se herían dió grandes voces; acudió la familia y gentes de 
Mervan, que al ver a su señor acometido de aquellos, luego los atro-
pellaran a cuchilladas y los hubieran acabado si Mervan no los hu-
biera contenido. 
Mándalos prender, y habiendo retirado de allí a su hija, mandó 
cortar pies y manos a Oveidala y sacarle los ojos y después ponerle 
clavado en un palo, y a su hijo cortarle los pies y encerrarle; y todo 
se obedeció al punto, como lo mandaba. 
H. S. 
e la vida local y provincial 
(1) Sobre tan interesante extremo, el autor de estas lineas ttene escrito un. folleto 
inédito titulado ' Los orígenes de Albarracín». 
Sil 
Ayer en el Ayuntamiento 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Anoche, bajo la Presidencia de 
don Manuel Sáez y asistiendo los 
señores Maícas, Bayona, Fabre, 
Ar redondo, Sánchez Batea, A b r i l , 
Mar ín , A lonso, Giner, Bosch, Rive-
ra, Sánchez Marco y Muñoz, cele-
b ró sesión ord inar ia el Munic ip io . 
Aprobó el acta de la anterior y 
los documentos de Intervención, 
así como la cuenta de gastos pre-
sentada por la delegación de este 
Ayuntamiento en el Congreso de 
ci rculación. E l señor Giner votó en 
contra. 
Quedó aprobada la memoria del 
Congreso Nac iona l de Circulac ión, 
que se dejó sobre la mesa en la pa-
sada sesión. 
Leído el dictamen jurídico e in -
forme de Fomento desestimando 
por improcedente una instancia de 
los vecinos de la Avenida de la Re-
pública, sobre la l iquidación de las 
obras de aceras de dicha vía, el 
señor Bosch se extraña de ese i n -
forme, achacándolo a que solamen-
te se envió a los letrados parte del 
expediente, que dice está l leno de 
anormalidades. 
E l señor Bayona contesta que no 
podía remitirse a informe más de 
lo enviado, pues el resto del expe-
diente habrá causado estado. Hace 
histor ia del asunto y demuestra 
que los vecinos de la mencionada 
calle estuvieron siempre enterados 
de dichas obras. 
Queda aprobado con el voto en 
contra del señor Bosch. 
Se aprobó un informe de Fomen-
to, facultando al síndico señor 
Arredondo para que en un ión de 
un letrado procedan a la re iv ind i -
cación de terreno detentado en el 
bar r io de San Blas. 
I Igualmente fué aprobado el i n -
forme de Intervención y Hacienda 
sobre el pago de la reforma del 
«Torico». 
Se concedió a Miguel de los San-
tos el beneficio de asistencia médi-
ca t i tu lar. 
Autor izáronse las altas de v e c i n 
dad solicitadas por don César Edo 
y don Ange l Muzas. 
Fué aprobada la va lorac ión he-
cha por Arqui tectura, en 1.154 pe-
setas, de la vivienda que con mot i -
vo de la construcción de un muro 
para el ensanche de la ciudad se le 
ha ocupado al vecino don Raimun-
do V i l la r roya. 
La Corporac ión quedó enterada 
de las multas impuestas por la A l -
caldía durante la pasada semana. 
Terminado el orden del día, se 
entró en el período de ruegos y 
preguntas. 
E l señor Sánchez Marco abogó 
porque a los matarifes temporeros, 
que se acordó sigan en act ivo, se 
les abone el sueldo íntegro por me-
ses, sin descuento. 
Secretaría h izo un in forme en 
sentido negativo, fundándose jur í -
dicamente. 
E l señor Sánchez pide pase este 
asunto a informe de Hacienda y 
así queda acordado. 
E l señor Bosch se ocupa del re -
parto hecho por la Junta del barr io 
de San Blas y dice que hay recla-
maciones. 
Secretaría in forma que así es, 
pero que no pudo llevarse a sesión 
por enfermedad del encargado, 
prometiendo traerlo para la p ró -
x ima. 
E l señor Giner dice que para 
evitar discusiones desagradables, 
la Comis ión de Hacienda debe f i jar 
un límite para las comisiones que 
en representación del Ayuntamien-
to salgan de la c iudad. 
E l señor Fabre entiende lo mis-
mo y dice que ya en su día p id ió 
o t ro tanto el señor Sánchez Marco . 
Este señor lo recuerda así. 
Es acordado. 
E l señor Sánchez Batea se extra-
ña de la tardanza en ocupar una 
plaza vacante. 
E l señor Maícas le contesta ha-
berse enviado su anuncio de pub l i -
cación. 
E l mismo señor Batea habla de 
las talas y entiende que el ruego 
por el formulado en la anter ior se-
Viajeros 
Llegaron: 
De M a d n d , ^ contratista de 
obras don Luis Pastor y señora. 
— De Valencia, don Ramón M o n -
forte. 
— De Escucha, don Ramón Ber-
dun. 
— De Albarracín, don Francisco 
López Segura. 
— De Valencia, don Manuel Gar -
cía Delgado. 
— De Sagunto, don H o n o r i o 
Bosch. 
— De Valencia, don Fidel Gómez. 
— De Vi l laf ranca, don C a r l o s 
García Morata. 
Marcharon: 
A Madr id , en un ión de su hi jo 
O l imp io , el ex-direcfor de esta 
Norma l de Maestros don Daniel 
Gómez. 
Fué despedido por el profesora-
do y alumnos de los centros do-
centes. 
--- A Barcelona, d i n Buenaventu-
ra Ferrán y sobr ino don Joaquín. 
—- A León, para donde ha sido 
destinado, el magistrado don Plá-
cido Mart ín y fami l ia. 
— A Madr id , el dist inguido Abo-
gado don Pascual Serrano. 
— A la misma población, el d ipu-
tado a Cortes don José Bor ra jo . 
— Procedente de Valencia perma-
neció unas horas en Teruel el Betis, 
equipo que el domingo perdió en 
la ciudad del Tur ia . 
E L T I E M P O 
Sigue siendo espléndida la tem-
peratura que disfrutamos desde 
hace unos días,si bien ayer t a r d e -
cuya máxima fué de 23'4 g r a d o s -
hubo un pequeño cambio de t iempo. 
Anteayer, es decir, el domingo, 
la máxima subió a 25'8 grados, lo 
cual hizo que una gran parte del 
vecindario abandonase la ciudad 
al objeto de pasar el día en el 
campo. 
De la "Gaceta" 
Este diar io oficial publ ica, en el 
número correspondiente al día 4 
del actual, la lista de los indiv iduos 
del Cuerpo de Interventores de la 
Administración local en expecta-
ción de destino, y aspirantes que 
han presentado instancia insist ien-
do en su derecho. 
Entre ellos f igura el competente 
secretario de este Ayuntamiento 
don León Navar ro Larr iba como 
perteneciente al citado Cuerpo por 
oposición. 
sión no ha sido debidamente cum-
pl ido. 
In forma Secretaría diciendo no 
lo hizo la Comis ión de Policía r u -
ra l por estar incompleta pero sí su 
presidente. 
E l señor Mar ín ruega se vuelva 
a repetir dicha denuncia, pues si 
no está formada la Comis ión de 
Policía, no harán caso a su presi-
dente y sí a la Alcaldía. 
Así se conviene. 
E l señor Bayona se excusa de 
no haber podido presentar el o f i -
cio informe de Fomento sobre el 
abastecimiento de agua, como se 
convino en la anter ior sesión. 
La Presidencia da cuenta del 
p róx imo viaje a esta ciudad del 
señor director de Prisiones y pre-
gunta sobre ios gastos que con tal 
mot ivo debe hacer. 
E l señor Rivera cree que la A lca l -
día tiene la conf ianza del Concejo 
para hacer cuanto sea necesario al 
objeto de agasajar a dicho hués-
ped. 
Ast lo acuerda el Ayuntamiento 
y se levanta la sesión por no haber 
ningún concejal que pida la pala-
bra. 
Centros of icialesi Excmo. Ayuntamiento de Teruel 
Gobierno civil 
Ayer mañana v is i taron a nues-
tra primera autor idad de la pro-
vincia: 
Don Ramón Berdún, de E s c u -
cha; señor secretario de V i l la lba 
Baja; don Francisco López Segu-
ra, de Albarracín; señor ingeniero-
jefe del D is t r i to forestal y una co-
misión de obreros de esta capi ta l . 
— E l señor gobernador ha i m -
puesto multas de 150 pesetas a los 
señores alcalde y cura párroco de 
Torreci l la de Alcañiz por celebrar 
procesiones sin la correspondiente 
autor ización. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Mat r imon io . — Florencio P r o s 
Alonso, de 34 años de edad, sol-
tero, con Tomasa Pérez Miguel , de 
33, soltera. 
Defunciones.—Carmen Mart ínez 
Navar ro , de 80 años de edad, v iu-
da, a consecuencia de caquex ia 
cancerosa.—Parra, 45. 
Aniceta González Sánchez, de 
86. v iuda; asistol ia.—P. Judería. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades los 
Ayuntamientos que igualmente se 
indican: 
Por aportación forzosa: 
Or ihuela del Tremedal, 379'55 
pesetas. 
Por cédulas personales: 
E l mismo Ayuntamien to , 905'50. 
Hacienda 
Señalamiento de pagos: 
Don Ramón Eced Gómez, 189*50 
pesetas. 
Don Santiago Fermín, 8 7 r 6 6 , 
» César Fre i jó , 246' 75. 
» Constant ino Barto lo, 411^24. 
>> Eduardo Nuez, 4.459,30. 
» Juan Giménez, 690.00. 
» Luis Gómez, 4.063,38. 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
esta población, 13'678.34. 
Señor jefe de Seguridad, 4277. 
» » de Vig i lanc ia, 69'09. 
» » ae Telégrafos, 651*42. 
administrador de Correos, 
488,57. 
» inspector prov inc ia l de Sa-
nidad, 77^32. 
» depositario-pagador, pese-
tas, 683*32 y l ^ ó ' K 
— Los señores alcaldes de Cama-
ñas y Camarena remiten para su 
aprobación los presupuestos m u -
nicipales ord inar ios de sus respec-
tivos pueblos. 
— Rentas públicas recuerda a los 
industriales obl igados a l levar e l 
l ibro de ventas la obl igación de 
presentar, en el plazo de diez días 
en las Alcaldías respectivas los 
de los pueblos y en esta A d m i -
nistración los de la capi ta l , las de-
claraciones juradas del vo lúmen 
de ventas correspondientes al año 
1932. 
Audiencia 
El Sindicato general de Compa-
ñías de Seguros contra incendios 
que operan en España, ha inter-
puesto recurso contra acuerdo de 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia, de 30 de Diciembre ú l t i -
mo, desestimando la rec lamación 
entablada por dicha entidad contra 
las ordenanzas 11 bis y 29 de las 
aprobadas por el Ayuntamiento de 
Teruel . 
Instrucción Pública 
— Por cor r ida de escala en el es-
calafón, han ascendido los siguien-
tes maestros de esta prov inc ia : 
A seis mi l pesetas: 
Don Angel Bayo Sanz, de Vi l le l . 
Don Juan J. Monzón , Mora . 
A cuatro m i l pesetas: 
D o n Luis Cercós M o m p í n , Cas-
telserás. 
Don Victor iano Perero Lázaro, 
Montalbán. 
CONCURSO para la provisión en propiedad de la pla-
za de Recaudador municipal. 
Por acuerdo de la exema. Corporac ión, adoptado en sesión de 16 
de Enero ú l t imo, se abre concurso para la provis ión del cargo de Re. 
caudador munic ipal en período voluntar io de los derechos y tasas 
impuestos y arbitr ios municipales durante el plazo de 20 días hábiles 
a contar del día siguiente al en que se inserte este anuncio en el «Bo-
letín Of ic ia l de la Provincia». 
Los concursantes presentarán sus solicitudes en esta Secretaría 
munic ipal hasta el día anter ior a l en que se cumplan 20 hábiles con-
tados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en dicho 
periódico of ic ia l , acompañadas de la cédula personal del interesado, 
cert i f icación de buena conducta expedida por el alcalde de la residen-
cia del concursante, cert i f icado de antecedentes penales, expedido por 
el Registro Central de Penados y Rebeldes. 
E l cargo objeto de este concurso se halla dotado con el sueldo anual 
de M I L N O V E C I E N T A S PESETAS, más el uno por ciento de la re-
caudación que realice. 
E l agraciado con el nombramiento por la exema. Corporación mu-
nic ipal , ingresará dentro de los 10 días siguientes a l de la notificación 
la cantidad de SEIS M I L PESETAS en concepto de fianza para ga-
rant i r su gestión recaudator ia, en metálico o en valores públicos del 
Estado u Obl igaciones de la Deuda Munic ipal de este excmo. Ayun-
tamiento. 
Las demás bases objeto de est? concurso, podrán ser examinadas 
por quien le interese, en el Negociado de Hacienda de la Secretaría 
Munic ipa l , todos los días hábi les y h o n s de doce a una y media déla 
tarde. 
Teruel 6 de Febrero de 1933 
El Aiccide acial., 
Manuel Sáez 
Enr ique Miguel Sánchez, 
Buj Gui l len, Maza-
Don 
Mora . 
Don E lad io 
león, 
Don Cayo Soria Lechago, Azai la. 
Don Joaquín Sancho S imón, Va l -
dealgorfa. 
Don Gregor io Peguero Madre, 
Val junquera. 
Don Francisco Abengodrea Lar 
ta. Huesa del Común. 
Don Lázaro Sanz Gimeno, Mo -
l inos. 
Don Florent ín Poviel Povie l , 
Lóseos. 
D o n Jesús A lonso Sáez, Puebla 
de Hí jar . 
Don Ruf ino Gimeno Sanz, Mora . 
Don Joaquín S, Górr iz Bastías, 
Monreal . 
Don Ti rso Ventura Rubio, Nava-
rrete. 
Don José A i á n Amorós , Ca-
landa. 
Don Juan J. Monleón Sánchez, 
Vi l lanueva del Rebollar. 
Don Segundo García Hernán-
dez, Samper de Calanda. 
Don Santiago Ruiz A ldea, Mar-
tín del Río. 
Don Miguel Ibáñez González, 
Odón. 
Don Ramón Gaseo Mel la , Gú-
dar. 
Don Max imino Martínez Bueno, 
La Portel lada. 
Don Anton io Sevila González, 
Muniesa. 
Don Evar isto Sancho Mur r ia , 
Valbona. 
Don Vicente A lapont Carbonel l , 
Candé. 
Don Pascual Sevila Hernández, 
Ojos Negros. 
Don Antonio Gimeno Marfel í , 
A r iño . 
Don José Ferreres Bel t rán, E l 
Poyo. 
Don Juan Brunos N a v a r r o , For 
miche Al to. 
Don Octavio Vi lar Manipes, Ce-
dr i l las . 
JDon Anton io Hervás García, 
Torreci l la del Rebollar. 
Don Joaquín Pérez Debón, Abe-
juela. 
Don Elíseo Rubio Alegre, Po-
zondón. 
Don Francisco F. Campos Ma-
r ín, Parras de Castellote. 
Don Wenceslao A r i ñ o Ard ió , 
Foz Calanda. 
Don Roque Bell ido Dolz , Jor-
cas. 
Don Vicente Cebolla Cebolla, 
La Codoñera. 
D o n Arcad io Sala Ol iver , Arcos 
de las Salinas. 
Don Juan Taberner Taberner, 
Monta lbán. 
Don José Plasència Sanz, Rio-
deva. 
„ D o n 
Cuba. 
Don 
Berge. 
Don Aure l io Camarero Berfaura, 
Monr royo . 
Don Pedro Gresa Clemente, 
Monteagudo. 
Don Manuel Hernández Laguía, 
Andor ra . 
Don José V. Vi l lanueva Blasco, 
Bañón. 
Don Manuel Muñoz Carbó, V i -
l larroya de los Pinares. 
Al f redo Pérez Costa, La 
Anton io González Peiro, 
De la provincia 
De Bueña 
Sobre una denuncia ,—El con-
cejal del ayuntamiento de Bueña 
don Vicente López Larredo, en es-
crito 5 del actual nos dice lo si-
guiente: 
Me entero de que en el periódico 
que usted dir ige, y en el número 
del día 3 del corriente se inserta 
un suceso relat ivo a este pueblo y 
que hace referencia haber sido de-
nunciado un servidor por hurto 
de leña. 
Como la noticia es falsa en 
cuanto a lo pr incipal y a d e r a d ^ 
agrava, con mi condición de con-
cejal, que en la misma se pone rae 
tomo la l ibertad de rogarle que 
rectifique dicha not ic ia, pues lo 
ocurr ido es lo que sigue: 
E l día pr imero de Febrero fui al 
monte propiedad del que suscribe 
y de noventa vecinos más de este 
pueblo a hacer leña para el consu-
mo de m i hogar y quiza por mal 
entendimiento o por exceso de celo 
por la guardia c iv i l del puesto de Vi-
l lafranca fu i denunciado haciendo 
constar yo en la denuncia que co-
mo participé en la escritura pública 
tenía derecho hacer leña en el 
monte «tejado» 
Así es que lo único infringido 
ha sido el i r hacer la leña fuera de 
tiempo y esto la comunidad de ve-
cinos de la que soy participe es la 
encargada de castigar esta infrac-
ción y nada tiene que ver ni el juz-
gado n i otras autoridades a mi en-
tender. 
Nos complacemos en dar satis-
facción a nuestro comunicante si 
bien hemos de comunicarle que 
han in formado mal acerca de 
forma en que se dió la noticia en 
este per iódico, pues como poa 
ver para nada se empleó aquí 
palabra «hurto» n i se V ^ l h 
acerca de la l ic i tud o ilicitud v 
hecho, l imitándonos nosotros 
dar la noticia de la denuncia en 
forma en que oficialmente nos i | 
de facil i tada o sea como sigue 
«Por la Benemérita ha sido . 
nunciado ante el Juzgado 
pal el vecino y concejal ^ 
pueblo, Vicente López w ^ 
por cortar y cargar un car ^ 
leña, procedente del mon^ 
común, denominado « T ^ l 3 ^ 
Según manifestó el ^ " ' i d e f 
el hecho lo realizó Para ^ ¡ r 
dicha leña en el pueblo de 
real . 
Como es consiguiente, se 
paron diferentes herrainienw 
picadas para la corta d e j e ^ ^ 
s e l e < 
Que en nada difiere ^ - • 
nos dice el señor López ^ 
Molii15' 
pasc^ 
Don Libor io Casas 
tas 
Don Macar io Navarro 
E l Castellar. ^ l l o , 
D o n Francisco Pérez 
rre las Arcas. ., ^ 
D o n José M.a 
E ju lve . 
Mani 
Madric 
^b l icas, 
9 Jos Per 
. Cornente 
^ Porti] 
Realzó 
obra hidi 
s^n del í 
t0rmaf e] 
Añadit 
Canfe. a , 
rael ing( 
^ c a d ( 
f ^ b l e e 
,0s estud 
^ f i r i é 
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Ante el debate sobre el 
to de Congregaciones reli 
Ayuso afirma que prohibir la enseñanza a 
los religiosos es una monstruosidad 
i 
Madr id.—En los pasi l los de la 
Cámara conversaban esta tarde los 
señores Salazar A lonso y Ayuso 
acerca del dictamen de la Comi -
sión de Justicia sobre el proyecto 
de Ley de Congregaciones Rel i -
giosas. 
Uno y otro defendían la l ibertad 
de enseñanza, 
•Salazar A lonso decía que el Es -
tado no puede n i debe monopol izar 
la Enseñanza y que si quiere dar 
la batalla a las órdenes rel igiosas 
en el aspecto docente debe hacer lo 
creando establecimientos mejores 
que los fundados y regentados por 
aquéllas. 
El señor Ayuso calif icaba de 
monstruosidad el hecho de p r o h i -
bir a los rel igiosos dar enseñanza 
por llevar sotana, máxime cuando 
son muchos los que tienen tí tulo 
de licenciados y doctores en Cien-
cias y Fi losofía y letras. 
Afirmaba que así piensa decir lo 
en el Parlamento. 
La Ley del Tribunal de Garantías 
Madrid.—El señor Salazar A lon-
so manifestó hoy a los periodistas 
que mañana se reunirá la Comi -
sión de Justicia para dictaminar el 
proyecto de Ley del Tr ibunal de 
Garantías Consti tucionales. 
La sesión de la Cámara 
Madrid.—La sesión de mañana 
en la Cámara comenzará con rue-
gos y preguntas. 
Irá después la interpelación de 
Eduardo Ortega y Gasset al m i -
nistro de Obras públicas señor 
Prieto, 
Más tarde seguirá la discusión 
del proyecto de Ley de Congrega-
ciones Religiosas, al que han pre-
sentado votos part iculares los se-
ñores Cid y Beunza. 
E l voto oart icular de los radica-
les es al art iculado y en su defensa 
intervendrá el señor V i l lanueva. 
En Guer ra 
Madr id. — Azaña recibió esta 
noche a los periodistas en el M i -
nisterio de la Guerra y desmint ió 
el rumor de que el general San jur -
jo ha sido traslado a Mahón , 
Anunció el jefe del Gobierno que 
Mañana celebrarán los minist ros 
Consejo ord inar io . 
El jueves se celebrará en Pala-
cio otro Consejo si los minist ros 
^ e s e hal lan enfermos hubiesen 
, A jo rado en tal medida que les 
^ese dado concurr i r a é l . 
Manifestaciones de Prieto 
Madrid.—El min is t ro de 'Obras 
Pl icas, señor Prieto, anunció hoy 
a Ios periodistas que el día 19 del 
, ^0rnente inaugurará el pantano 
^ ' P o r t i l l o de Mi jara. (Badajoz). 
, ealzó la importancia de esta 
ra hidráulica que permit i rá con-
. ertir en regadío una g ran exten-
* n del secano extremeño y trans-
r^ar el régimen de cul t ivos. 
cam ÍÓ qUe 21 díd 26 i rá a A , i ' 
ra el a cuya Diputación in forma-
"igeniero don Lorenzo Pardo 
reelhi de la ampliación de la zona 
los D e ! n d i c h a Provincia, según 
j u d í o s que sobre este intere-
^ asumo "eva realizados, 
^ " e n d o s e a la si tuación pol í t i -
ca di jo que no ha var iado después 
del debate polí t ico planteado por 
el señor Lerroux el viernes ú l t imo 
en el Parlamento, 
Añad ió que la obstrución de la 
minoría radical que el señor Le-
r roux anunció en su discurso, no 
es el mejor camino para que dicho 
part ido llegue al Poder. 
Terminó diciendo que los propó-
sitos de don Ale jandro no se verán 
colmados con este Parlamento y 
que los radicales con el debate po 
lítico no han conseguido o t ra cosa 
que ahondar más aun las diver-
gencias que existen entre los par t i -
dos republ icanos. 
La opinión de var ias perso-
na l idades 
Madr id .—Cont inúa siendo tema 
preferente de los comentar ios que 
se hacen en los centros y ment ide-
ros, la si tuación polí t ica después 
del debate desarrol lado en la últ i -
ma sesión par lamentar ia. 
Hoy c i rculó el rumor de que un 
grupo de personalidades que ac-
túan de dentro del régimen se pro-
pone exponer su op in ión acerca 
del actual momento. 
Se decía que entre aquellas per-
sonalidades f iguran los señores 
Sánchez Román y Ortega y Gasset 
(don José) 
Este ha manifestado que ya ha 
dicho todo lo que tenía que decir 
y que por lo tanto no hablará otra 
vez sobre el part icular. 
Por su parte Sánchez Román ha 
dicho que todo lo que tiene que 
decir lo dirá en el Parlamento. 
Actos de propaganda 
B i l b a o . - A y e r domingo se cele-
braron cuatro actos actos de pro-
paganda polít ica y social en esta 
capital , organizados por los socia-
l is tasjs indical istas y nacional istas. 
Este ú l t imo fué el que revist ió 
más importancia y al cual asistie-
ron unas cuatro mi l personas, 
A la salida se registraron algu-
nos pequeños incidentes. 
Dice el capitán del «España 5» 
Madr id .—Ha llegado don Anto-
nio Lafuente capitán del «España 
5», en el que hic ieron el viaje los 
deportados de Vi l la Cisneros. 
Ha manifestado en sus declara-
ciones que el barco estaba en con-
diciones para t ransportar v ia jeros. 
Niega que dure rite la travesía 
los deportados fueron objeto de 
malos tratos y dice que por el 
contrar io él y el jefe de la expedi-
ción don Virg i l io Pérez tuvieron 
que soportar las inconveniencias 
de los confinados. 
Reparación de 
carreteras 
Libramientos para las 
de 
Madrid.—Se ha ordenado un l i -
bramiento para reparación de la 
carretera de Teruel a Cantavie ja, 
k i lómetro 68, por la cantidad de 
2.000 pesetas. 
Idem otro para reparación de la 
misma carretera, k i lómetro 68, hec-
tómetro 5, por hundimiento de un 
terraplén, de 1.000 pesetas. 
Idem otro para ídem, k i lómet ro 
38, hectómetro 1, de 1.000 pesetas. 
Idem para reparación de la ca-
rretera de los Mases de Albentosa 
a A l iaga, ki lómetrs 46, de 1.000 
pesetas. 
Idem para la reparación de la 
carretera de Al iaga a Venta de la 
Pintada a Cantavieja, k i lómet ro 2, 
hectómetro 10, de 3.000 pesetas. 
Idem para reparación de la ca-
rretera de Calanda a Oliete, k i l ó -
metro 226, de 2.000 pesetas. 
Idem para la carretera de Hí ja r 
a Escatrón, k i 'ómet ro 10, hectó-
metro 14, de 2.000 pesetas. 
Banquete en honor de Azaña 
Madr id .—El banquete con que 
amigos y corre l ig ionar ios obse-
quiarán al señor Azaña se celebra-
rá el día 14 en el F ron tón Cent ra l . 
Se calcula que a este banquete 
asist irán unas dos mi l personas. 
Rumor no confirmado 
Madr id .—Hoy circuló el rumor 
de que el ex-general Sanjur jo ha-
bía sido trasladado desde el Due-
so al casti l lo de La Mola (Mahón.) 
Interrogado sobre este rumor el 
subsecretario de Comunicaciones 
lo desmintió rotundamente. 
Semanar io denunciado 
Madr id .—Han sido denunciados 
el semanario «Renacer» y el núme-
ro del periódico «C N T» corres-
pondiente al viernes ú l t imo. 
La C a s a de C a m p o 
Madr id .—El ministro de Hac ien -
da se ha d i r ig ido al Ayuntamiento 
madri leño, requir iéndole para que 
prohiba la tala de árboles en l a 
Casa de Campo. 
¿De qué se t ra ta? 
Madrid.—Se sabé que el señor 
Ar ias Vi la ha sido nombrado juez 
especial para entender en un i m -
portante asunto. 
Sobre este part icular se guarda 
absoluta reserva. 
A l parecer, en el sumar io cuya 
instrucción se encarga al señor 
Ar ias V i la , serán encartadas per-
sonas muy conocidas. 
i^ Ti AVIUTO^SAILOW 
J O S E MU MOMEIRA i i 
i 
i 
i 
Los mayores descuentos en cubiertas nuevas 
de las mejores marcas. 
Tengo en existencias todas las medidas en cu-
biertas Recauchutadas. 
S a n F r a n c i s c o , 2 5 . - T E R L 1 E L 
Oviedo.—Esta mañana se ha 
declarado la huelga en toda la 
zona minera de esta reg ión. 
Según los datos recibidos afec-
ta el paro a 27.778 obreros y con-
t inúan trabajando 1.470. 
E l total de trabajadores en la 
zona minera asturiana se eleva a 
29,095. 
Otra víctima 
Cádiz.—Ayer se veri f icó el en-
t ierro del Guardia c iv i l Román 
García, fallecido con mot ivo de 
los ú l t imos sucesos de Casas Vie-
jas. 
A l acto del sepelio asistió nu -
meroso público. 
Huelga de cargadores 
Las Palmas. — Los cardadores 
del puerto de^La Luz han declara-
do la huelga general para protes-
tar contra las casas inglesas que 
monopol izan el tráf ico de carbón. 
Dos obreros muertos 
Palència.—En la mina Or to hizo 
explosión el gr isú que se hal laba 
embalsado entre dos campos de 
carbón. 
Fueron extraídos los cadáveres 
de dos mineros que quedaron se-
pultados éntre la hul la desprendida 
a consecuencia de la explos ión. 
En el Parlamento cata lán 
Barcelona.—Hoy se reunió en 
el Parlamento la mayoría de la 
Esquerra. . 
N o presidió Companys por ha-
l larse convaleciendo en un pueble-
cito de Tar ragona. 
Se trató de las atr ibuciones del 
presidente de la General idad. 
A l parecer se acordó que el pre-
sidente tenga intervención direc-
ta en los asuntos de Gobierno, que 
pueda concurr i r cuantas veces lo 
estime oportuno a las sesiones del 
Parlamento y delegar en un conse 
jero esta facul tad. 
La a s a m b l e a de la Lliga 
Barcelona.—Ayer se celebró la 
sesión de clausura de la asamblea 
de la Ll iga regional ista. 
Entre otros hablaron los seño-
res Abadal , Ventosa y Cambó. 
Este pronunció un discurso en 
el que entre otras cosas reaf i rmó 
sus propósitos de intervenir en la 
polít ica nacional y d i jo que la L l i -
ga constituye una poderosa reser-
va con la que ha de contar España. 
Un robo 
Zaragoza..—Este mediodía cuan-
do cerró la sastrería que en la ca-
lle de Estébanes tiene establecida 
el indust r ia l don Manuel Sausa, 
penetraron ladrones por una de 
las puertas que tiene el estableci-
miento que recae a otra calle. 
Los cacos se l levaron géneros 
por valor de 4.500 pesetas, dándo-
se después a la fuga. 
Un incendio 
Zamora.—A consecuencia de un 
cortacircuiío se declaió un fo rm i -
dable incendio en los almacenes 
de curtidos, propiedad de don R i -
cardo Rodríguez. 
Los bomberos, después de ím-
probos trabajos log ra ron local izar 
el fuego. 
Lss pérdidas se elevan a 115.000 
sésetas. 
Congreso de A. P. y organiza 
iones afines y simpatizantes 
En él se esímeturará la Confederación Espa-
ñola de Derechas Autónomas 
Madrid.—Se ha señalado def in i -
tivamente la fecha del 28 del co-
rr iente para la inaugurac ión del 
Congreso de Acc ión Popular y 
organizaciones adheridas, afínes y 
simpatizantes. 
Se cursarán invi taciones a cuan-
tas organizaciones se encuentren 
en uno de estos casos. 
Los comités locales y provincia-
les deben proponer a aquellos que 
a su juicio deban ser requer idos, 
aun cuando para evitar omisiones 
lamentables quedan inv i tados ya 
cuantos part iculares o entidades 
compartan los ideales y los proce-
dimientos de Acc ión Popular, 
E l Congreso durará hasta el 
día cinco de Marzo, fecha en la 
cual se celebrará un grandioso 
acto f inal en uno de los más am-
plios locales de Madr id , al que de-
ben asistir todos los congresistas 
y af i l iados que lo deseen, con 
banderas, emblemas e ins ignias. 
E n este acto hablarán represen-
tantes de las entidades regionales 
y el señor G i l Robles, 
E l Congreso tiene las siguientes 
f inalidades: 
F i ja r el programa def in i t ivo de 
Acción Popular y organizaciones 
adheridas, afines y simpatizantes. 
Ratif icar la táctica que conviene 
seguir. 
Est ructurar la Confederación 
Española de derechas autónomas 
y elegir a sus organismos direct i -
vos. 
Resolver cualquiera otra cues-
tión que promuevan los delegados 
de las entidades representadas de-
bidamente autorizados. 
E l Congreso se d iv id i rá en las 
siguientes secciones: 
Const i tuc ión, leyes pol í t icas, r e -
gional ismo y municipal ismo. 
Rel ig ión, Fami l ia y Enseñanza. 
Cuestiones sociales. 
Política agrar ia . 
Cuestiones femeninas. 
Política mi l i ta r y extranjera. 
Organización y propaganda. 
En esta fecha están ya impresas 
las ponencias y a d isposic ión de 
quienes las sol ic i ten. 
Para reparación de Carreteras 
Madrid.—Se han l ibrado a to-
das las provincias las cantidades 
consignadas en el pr imer tr imes 
tre para las obras y servicios de 
conservación de carreteras. 
La cantidad l ibrada asciende en 
total a 5M6.907<65 pesetas. 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la sa l ida 
del primer tren; nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el d ía; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
El director general de Benefi-
cencia 
Zaragoza.—Se encuentro en esta 
capital el director general de Bene 
ficencia, señor González López. 
H o y visi tó el Man icomio en el 
que se van a realizar algunas obras 
de importancia. 
Mañana marchará a Madr id . 
Lo qne dice Cana les 
Madr id .—El diputado social ista 
señor Canales, hablando de su ex-
pulsión del part ido social ista, ha 
manifestado que le ha sido negada 
el acta del acuerdo. 
Añadió que es enemigo de la 
part ic ipación de los socialistas en 
el poder y que desea la aprobación 
de la Ley de incompatibi l idades. 
Entiende que la reforma agrar ia 
es un engaño que se hace a los 
obreros y cree que este cr i ter io su -
yo es el que ha mot ivado su ex -
pu ls ión. 
Cree que la ostentación a que 
tanto se han af icionado los pro-
hombres socialistas es la mayor 
bofetada que se ha podido dar a 
los obreros que no encuentran tra-
bajo. 
A f i rma que el par t ido está d i v i -
dido y tiene el temor de perder las 
elecciones y los cargos. 
¿Hacia un partido laboris ia? 
Nadr id.—«La Nación» dice hoy 
en un suelto que el señor Besteiro 
deseando no incur r i r en las respon-
sabilidades que supone la pa r t i c i -
pación de los socialistas en el Po-
der, se separará del par t ido y fun-
dará el part ido labor ista español , 
verdadera expresión de la clase 
obrera. 
Otro que se v a 
Madr id .—El abogado y escri tor 
señor Sánchez Rivera, ha d i r ig ido 
una carta a la agrupación social is-
ta, de la cual formaba parte, d á n . 
dose de baja en el part ido por su 
disconformidad con la actuación 
del mismo. 
Se cree que el señor Sánchez R i -
vera ingresará en el part ido rad i -
cal . 
Anuncio de concurso 
Administración Principal de C o -
rreos de Teruel 
«Por orden de la Dirección ge-
neral de Cor reos se convoca a 
concurso para dotar a V A L D E -
RROBRES de local adecuado, con 
habitación para el jefe de la misma, 
por tiempo de C I N C O años, que 
podra prorrogarse por la tácita de 
uno en uno, y sin que el precio 
máximo de alquiler e x c e d a de 
Q U I N I E N T A S C I N C U E N T A pese-
tas anuales. Las proposiciones se 
presentarán durante los veinte días 
siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, a las horas de oficina 
en la referida Oficina de Cor reos , 
y el último día hasta las cinco de 
!a tarde, pudiendo antes enterarse 
allí quien lo desee de las bases del 
concurso. 
Teruel 4 de Febrero de 1933 
El Administrador Provincial 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO, 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
i 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
A C C I O N 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2,50 ptaSi 
Trimestre (fuera) 7,50 » ' 
Semestre (id.) 14,50 » 
Año (id.) , . . . . 29,00 » 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
LA J O R N A D A DEPORTIVA DEL 
(Servicio informativo especial de la Agencia NOTI-SPORT) 
C O M E N T A R I O S 
E l torneo de Liga ofreció ayer 
tarde una sorpresa en cada una de 
las divisiones, y hubo también en 
ambas, notas verdaderamente inte-
resantes. 
E l Madr id continúa lider de la 
pr imera y con un nuevo galardón 
en su haber: Una victor ia fuera de 
casa sobre un equipo de tanta cla-
se y tan peligroso en su campo 
como el Donost ia . 
La sorpresa,nos la produce en 
este torneo el Barcelona al dejarse 
ganar por el Deport ivo Alavés. La 
única razón que el equipo azulgra-
na tiene en su descargo es que el 
trance dif íci l ocurr ió en Mendizo-
r ra . Y sabido es que los v ic tor ia-
nos en su casa, la tarde que están 
farrucos, no son enemigos fáci l pa-
ra quien tan bien les conoce el jue-
go con el Athlét ic de Bi lbao. Y ayer 
tuvieron una de estas tardes de en-
tusiasmo. Con esto les bastó para 
derrotar al conjunto azulgrana que 
no estaba ayer precisamente en 
jornada de inspiración. 
Normales los resultados conse-
guidos por el Valencia con el Betis, 
y el Españo l con el arenas, que 
produjeron victorias para los p r i -
meros de las parejas citadas, el 
otro resultado que nos queda por 
mencionar de este torneo es tam-
l) ién el que por su cuantía l lama 
nuestra atención. Pocas veces se 
produce un tanteo en que entren en 
l iza catorce goles, pero es mucho 
menos frecuente que ello ocur ra 
entre equipes de pr imera cal idad y 
más cuand? son de la potencia del 
Athlét ic de Bilbao y el Racing de 
Santander que por la potencial idad 
de todas sus líneas no deben dar 
lugar a estas anormal idades. Fué 
este macht un encuentro en que los 
delanteros vencieron a los porteros. 
Aunque Sola y Blasco son hombres 
de clase ayer sucumbieron ante, la 
perforación de dos delanteras acer-
tadas. Y tan extraordinar io es que 
la puerta athlética s? viese batida 
cinco veces como la que la cánta-
bra lo fuera nueve. De seguro que 
Sola y Blasco no duermen t ranqu i -
los esta noche temiendo el cese. 
En la segunda div is ión la ro tun-
da v ictor ia del Murc ia sobre el 
Sport ing se ofrece en primer térmi-
no. Los asturianos en tarde apát i -
ca dieron la impresión de que no 
les importaba gran cosa este partí 
do, aunque en real idad les supone 
alejarse considerablemente de la 
cabeza de la clasif icación en la que 
eran sus favori tos a dos puntos del 
Oviedo. Con su percance de ayer 
quedan en cuarto lugar y les ha pa -
sado por delante el Athlét ic de Ma-
dr id y el Un ión de I rún . E l equipo 
madri leño aunque sin grandes es-
peranzas se coloca inmediatamen-
te después que el Oviedo con tres 
puntos de diferencia. Si la suerte 
sigue respondiendo a su entusias-
mo puede ver aumentadas estas 
esperanzas. 
E l o t ro dato que nos p roporc io -
na la segunda div is ión es la reve-
ción del Oviedo que con razón s i -
gue f igurando a la cabeza de su 
grupo. Su contundente v ic tor ia 
sobre el Depor t ivo de la Coruña 
con un tanteo de seis a cero dice 
más qaz cuanto nosotros pudiéra-
mos comentar. 
Los resultados del macht A th lé -
t ic- I rún, Sevi l la-Castel lón y Celta-
Osasuna responden a lo esperado. 
Terminó ayer la pr imera e l im i -
natoria de la tercera d iv is ión que 
como es sabido se componía de 
dos encuentros de ida y vuelta en 
arabos campos de los Clubs con-
tendientes. Como consecuencia te-
nemos ya clasificados para la se-
gunda el iminator ia, que mañana 
determinará la Federación en que 
forma se ha de realizar, y otros 
seis el iminados. Son aquellos el 
Va l lado l id , Logroño, Zaragoza, 
Elche, Cartagena y Malagueño, y 
los el iminados el Un ión de Vigo, 
H u e s c a , Baracaldo, Badalona, 
Rácing de Córdoba y Cieza. * 
Habrán de celebrarse part idos 
de desempate entre el Nac iona l y 
el Avi lés y e ntre el Sabadell y el 
Hércules que tendrán.lugar el p ró -
x imo martes en Santander y Va-
lencia raspectivamente. 
Noti Sport 
Madr id 6.—La jornada futbol íst i -
ca de ayer dió lugar a numerosos 
encuentros de interés, entre los que 
distan en la pr imera D iv is ión la 
victor ia del Alavés sobre el Barce-
lona; en el segundo grupo, la del 
Athlét ic madri leño sobre el I rún . 
PRIMERA DIVISION 
En V i to r i a .—En el campo de 
Mendizorroza, el Depor t ivo alavés 
ante la sorpresa de todos los af i -
cionados que no lo esperaban ven-
ció al Barcelona por dos a uno. 
Dominaron intensamente los ala-
veses en el pr imer t iempo, f n el 
que marcaron un gol por media-
ción de Iruneta. Lograron empatar 
los catalanes, siendo el autor del 
tanto Bestit. E l Alavés marcó un 
penalty en este tiempo fuera. Toda-
vía antes de terminar volv ió a mar-
car Iruneta. En el segundo tiempo 
se anuló justamante un gol al 
Barcelona. Melcor arbitró bien. 
E n B i l b a o . - E i Athlét ic venció 
en un part ido distraído al Rácing 
de Santander por nueve a cinco. 
Marca ron en la primera parte los 
bi lbaínos Unamuno, Gorost iz^, 
Unamuno, Gorost iza, I ra rogor r i y 
los cántabros Cisco, Pérez, dos. En 
el t iempo se ret i ró el santanderino 
Gurrochaga. Los vizcaiznos obtu-
v ieron el resto de sus goles por los 
siguientes jugadores y por este o r -
den: Unamuno, Gorost iza, dos y 
Bata. Por el Rácing, Pérez y Lore-
do. A rb i t ró bien el señor Ledesma. 
Del Athlét ic, el mejor Urqu izu ; so-
bresaliendo por el Rácing Oscar. 
En Valencia.—El Betis fué ven-
cido injustamente por el Valencia 
por dos tantos a uno. E l pr imer 
t iempo terminó con uno a cero a 
favor del Betis, logrado por Ado l -
fo. Octuvo el Valencia sus dos tan-
tes en el segundo t iempo, el pr ime-
ro de penalty lanzado por Cosía y 
el segundo por un t i ro dé Torrede-
flot. E l árbi t ro Síeimbort perjudicó 
con sus fal los al Belis, anulando-
Ies injustamente un tanto. 
E n San Sebastián,—Después de 
una lucha reñidísima el Madr id de-
r ro tó al Donost ia por dos a uno. 
La victor ia del Madr id fué debida 
a la excelente labor de Ciríaco y 
Quincoccs que defendieron c o n 
acierto su meta. Fué igualada en 
V ] u t f 0 M Z V t Primera parte y en 
ella el Madr id obtuvo uno de sus 
goles al lanzar Regueiro (L.) un 
penalty. En la cont inuación pudie-
ron marcar Regueiro por el Madr id 
y el Donost ia por Chibero de ca-
beza. Los guipuzcoanos jugaron 
gran parte del encuentro con solo 
diez jugadores. Samitier que jugó 
con el Madr id no gustó. Arb i t ró 
arcertadamente. Ar r ibas . 
En Barcelona.—El Español de-
r rotó con dif icultad a l Arenas que 
jugó con extraord inar io ímpetu y 
entusiasmo y se aprovecharon de 
la confianza con que sal taron al 
terreno los catalanes. En el pr imer 
tiempo marcó el españolista Redó 
y el guechoíarra I r iondo. En el se-
gundo tiempo el Arenas se'adelan-
tó en el marcador por un tanto ob -
tenido por Barr ios y empató y 
desempató G a r r e t a . Destacaron 
los españolistas. Prat y Bosch. A r -
bi tró bien Escart ín. 
S E G U N D A DIVISION 
E n Madr id .—El Athlét ic jugando 
con gran acierto dominó al I r ún 
venciéndole por cuatro goles a dos. 
Dominaron los madri leños la p r i -
mera parte pero estuvieron desgra-
ciados en los remates, logrando 
únicamente un tanto obra de Ru-
bio de un magnífico t i ro. 
En el segundo tiempo el domin io 
fué más igualado. 
Los madri leños lograron tres go-
les marcados por el i runés, Igua-
zabal en su propia meta y los oíros 
dos por Gui jar ro. Esíe jugador fué 
el mejor de los 22. 
E l I r ún marcó sus dos goles en 
esía parte, ambos obra de El ice-
gui . Este jugador fa l ló un penalty 
conque se casligó injustamente a l 
Ath'ét ic. Arb i t ró regularmente V i -
la l ta. 
En Oviedo.—El Oviedo dominó 
ampliamente al Coruña derrotán-
dole de manera concluyente por 
seis a uno. 
Asist ió al encuentro el seleccio-
nador nacional el señor Mateos al 
que le satisfizo la actuación de 
Lángara. Marcaron los asturianos 
en el pr imer t ipmpo por mediación 
de Casuca y Lángara. En la segun-
da paríe lograron cuaíro íaníos 
más para el Oviedo Lángara, cua-
tro. El único tanío de los coruñe-
ses lo obtuvo Blas. 
E n Sevil la. - E l í i tular derrotó 
con gran faci l idad al colista de la 
D iv is ión Deport ivo de Castel lón. 
Cuatro goles marcaron los ven-
cedores por n inguno de sus con-
trarios. E i Sevilla marcó dos veces 
en cada t iempo. E n el pr imero los 
lograron Tejada y Bracero. Los de 
la segunda paríe fueron marcados 
por Padrón y Caro. E l Sevil la do-
minó ampliameníe. A rb i í ró regu-
larmeníe Canga Arguel les. 
E n V igo .—El Osasuna fué ven-
cido por el Celia vigués por íres a 
cero. E l encueníro resultó muy i n -
íeresaníe. La pr imera paríe fué de 
juego nivelado y en ella no se mar-
có n ingún tanto Dominó el Celta 
en el segundo tiempo marcando 
íres goles, 
Sus auíores fueron Noleíe, M a -
chicha I y Polo. Los navarros para 
buscar más eficacia real izaron va -
rios cambios en su al ineación que 
no dieron resulíado. A rb i í r ó bien 
Ricardo Alvarez. 
En Murc ia .—El Sporí ing de G i -
jón sal ió derroíado ampliamente 
del eampo de la Condomina que 
registró una gran entrada. Los 
murcianos jugaron muy bien. Mar-
caron los murcianos Julio, dos en 
el pr imer t iempo y el astur iano 
Herrera. En la segunda mitad l o -
gra el resto de los goles U r i a , Za-
i 
P A R T I C I P A a su n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i c n -
• te la que h a t r a s l a d a d o su es tab lec im ien to a l 
N Ú M E R O 4 D E L A P L A Z A D E C A R L O S C A S -
T E L , d o n d e c o n t i n u a r á s i r v i e n d o a l p ú b l i e o en 
g e n e r a l l o s a c r e d i t a d o s a r t í c u l o s de p r i m e r a c a -
l i d a d : U L T R A M A R I N O S , C O L O N I A L E S Y E M -
B U T I D O S A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
laza de C. Castel, 4 TERUEL 
mora y Julio. Arb i í ró medianamen-
íc el señor Medina. 
TERCERA DIVISION 
En M a d r i d . - E l Depor í ivo dc-
? r ro íó al Avi lés por íres tantos a 
uno. Marcaron ios madr i leños l í u -
rraspe. Mor lones, en el pr imer tiem-
po, y Morlones con la cabeza en la 
cont inuación. 
E l tanío avi lesino lo consiguió 
Jaime. 
A rb i t ró Kuntz. Hubo incidentes 
que or ig inaron la intervención de 
los guardias de Asal ío . 
En V a l l a d o l i d . - V a l l a d o l i d 4, 
Un ión de Vigo 0. 
En Huesca, el í i íular perdió por 
3 a 1 aníe el Logroño. 
Los r io janos marcaron sus goles 
por medio de Luis ín, 2 y Juliac. E l 
íanío del Huesca fué conseguido 
en un l ío. 
En Zaragoza.—El í i íu lar derrotó 
por 4 a 0 al Baracaldo. 
En E lche.—El í i íular se desem-
barazó por 4 a 0 del Badalona. 
En S a b a d e l l . - E l Sabadell baí ió 
por 2 a 0 a l Hércules. 
En Córdoba,—El Rácing derrotó 
a l Caríagena por un goal a cero 
que fué conseguido en el segundo 
tiempo por medio de Adorna . 
En Cieza.—El í i íu lar derroíó por 
3 a 0 al Malagueño en un parí ido 
en el que abundaron los incideníes, 
hasta el punto que se suspendió el 
encuentro cuando falíaban veiníe 
minuíos para terminar. 
Los goles obtenidos por el Cieza 
son insuficientes y queda el imina-
do. Los incidentes fueron por no 
conceder el árb i t ro, López A lman-
sa, un penalty. 
Esta semana íendrán que desem-
patar el Deporí ivo madr i leño y el 
AvilévS, y el Sabadell y el Hércules. 
NOTI-SPORT 
Campeonato Nacio-
nal de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
Madr id , 2—Donosí ia, 1. 
Valencia, 2—Beíis, 1. 
Aíhléí ic de Bi lbao, 9—Rácing, 5. 
Español , 3—Arenas, 2. 
Alavés, 2—Barcelona, 1 . 
C L A S I F I C A C I O N 
1 TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE- i 
RIA MECANICA 
tí 
Calle Castellón 
Teléfono, 31 
SEGORBE 
(Castellón 
Clubs 
1 Madr id . . 
2 Español . . 
3 Aíhléí ic B. 
4 Barcelona 
5 Valencia . 
6 Beíis. . . 
7 Rácing. , 
8 Donosí ia , 
9 Arenas. . 
10 D. Alavés. 
J G E P F C Ps. 
11 9 
11 8 
11 8 
11 5 
11 3 
11 3 
11 3 
11 3 
11 2 
113 
1 1 34 9 19 
2 1 21 10 18 
0 3 39 18 16 
4 2 25 15 14 
3 5 19 30 9 
2 6 17 32 8 
1 7 30 33 
1 7 21 34 
2 6 17 27 
0 8 16 31 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs J O E P F C Ps. 
PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
Athlét ic, 4—Un ión de I rún, 2. 
Sevi l la, 4—Castel lón, 0. 
Murc ia , 5 - S p o i t i n g , 1. 
Oviedo, 6—D. Coruña, 1, 
Celta, 3 - O s a s u n a , 0. 
E A L Q U I L A 
U n local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Ramón y Caja l 34 Teruel 
1 Oviedo . 
2 Athlétic M 
3 I rún , . 
4 Snort ing. 
5 D. Coruña 
6 Sevilla , 
7 Murcia . 
8 Cel ta ' . . 
9 Osasuna. 
.11 
. 11 
. 11 
11 
11 
11 
11 
11 
. 11 
10 D, Castellón 11 2 
2 2 311716 
3 3 1922 13 
0 5 34 2212 
2 4 39 29 12 
2 4 25 30 12 
1 5 22 2311 
1 5 22 2911 
0 625 2710 
1 6 32 28 9 
0 9 13 39 4 
Otras pruebas 
deportivas 
En Madr id .—El campeonato de 
Castilla de cros countrv fué gana-
do por Cornas, de la Agrupación 
Deportiva Ferrov iar ia . 
En part idos de campeonato de 
«basket-ball», el Círculo de la 
Unión Mercant i l derrotó al Aíhlé-
íic por 22 a 11 . 
E l campeonato de çreco roma-
na de sociedades no federadas, se 
suspendió por enfermedad de al-
gunos de los inscr i tos, y el Cuba 
derrotó en part ido de «base-ball» 
al Hispanoamericano por 9 a 8, 
En San Sebastián.—El cr©s del 
Herrera Sport, 10 kilómetros,/o 
ganó Cialceta, en 29 minutos 2S 
segundos. 
En "Madr id — E n pelota' vasca, 
la pareia Ubi l la y Urcelay derrotó 
a la formada por Rubio y Cortabi-
tarte. Este part ido fué uno de los 
que integraron la sesión celebra-
da en el Jai-Alai a beneficio del 
Hogar Vasco. 
En Palma de Mal lorca.—En par-
t ido de campeonato, el Mallorca y 
el Ath lét ic empataron a 2 goles, y 
el Constancia venció al Baleares 
por 5 a 0. 
En Barcelona.—El campeonato 
de Cataluña de cros, sobre 11 ki-
lómeíros 450 meíros, fué ganado 
por An íon ío Esmandia, del Taga-
manen, en 40 minuíos 22 segun-
dos. 
Noti-Sport 
— - / 7 — — I T ¡ l i i T r T - ^ r ¡ ^ a ^ _ „ _ _ L J - - - i i ii1 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir 
veníanas, balcones y de iodo el 0 ' 
íerial procedente del derribo 
se está efecíuando para constru1' 
la Sucursal del Banco de Espa113 
en Teruel. 
Hérsilio Ruiz H e r a s 
A B O G A D O 
Plaza de Goya (antes Diputación), 
T E R U E L 
10-
A V I S O 
La Notaría q u e fué de 
fael Losada, hoy de don 
Muñiz , se ha ,ras,adadO^|0 
mo portal en la mismo c ^ 
Joaquín Arnau , entes 
núm. 16, piso bajo. 
Imp.-Editorial «ACCION., T ^ P ^ ' 
